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School of Music Annual Black History Month
Celebration
Featuring- The Dorothy Cotton Jubilee Singers, West
African Drumming and Dance Ensemble, Worlds of Music
Class, IC Students and Special Guest Artist Ghanaian
Musician, Alhassan Iddrisu
Ford Hall
Saturday, February 25th, 2017
8:15 pm
Program
IC Students and School of Music Staff




If I Can Help Somebody Alma Androzzo
(1912-2001)
arr. Geo. L. Zalva
Darius Elmore, counter tenor
Oliver Scott, piano
Spiritual Medley No. 1 Robert Mott
I. Cryin' to the Lord: "I want Jesus to Walk With Me,"
"Wade in the Water," and "Sometimes I Feel Like a
Motherless Child"
III. Prayer and Consolation: "Precious Lord Take My Hand"
IV. Redemption and Rebirth: "Hush, Hush (Somebody's Callin' My Name)"
and "When the Saints Go Marchin' In"
Jasmine Pigott, tuba
Dorothy Cotton Jubilee Singers
Baruch Whitehead, artistic director
Oliver Scott, accompanist
Daniel Block, student conductor
The Battle of Jericho Moses Hogan
(1957-2003)
Keep Going arr. Stan Spottswood
(b. 1957)In Honor of Harriett Tubman
Amber Ward & Juliana Child, soloists
Peace Be Still James Cleveland
arr. Stan Spottswood
Josiah Spellman, Soloist
Worlds of Music Class
Bo Bo Bo Ewe




IC West African Drumming And Dance
Ensemble





Dorothy Cotton Jubilee Singers
Soprano Alto Cont.
Eloise Barrett Thea Hollman
Susan Brown Susan Kelley
Juliana Child Gabriela LeBaron
Mihee Choi Rhoda Linton
Juliette Corazón Carolyn McMaster
Christine DeNobile Alison Melchionna
Christine Evans Markeisha Miner
Catherine Exantus Hannah Morris
Mary Beth Grant   Tina Nilsen-Hodges
Brittany Jaromin April Peress
Susan Lang Jasmine Pigott
Lorraine E Maxwell Joan Spielholz
Janet Morgan Anna Steinkraus
Anna O’Connell Heather Stewart
Lois Patton Maggie Storm
Michelle Peterson Alicia Swords
Asha Sanaker Gillie Waddington
Martha L Smith 
Laura Stedge Tenor
Moriah Tebor Shaw Daniel Block
Aquiala Walden  David Caughey
Amber Ward Millicent L Clarke-Maynard
Laura White Bill Fry
Paula E F Younger Vicki Gayle
Sean Gillen
Alto Wendy Henderson
Josephine A Allen Barbara Kane Lewis
Mara Alper Bill Klepack
Sherry Altman Mark Piechota
Laura Batten Susan Robinson
D’Laney Bowry 
Anne Brady Bass/Baritone
Mary Beth Bunge Tad Brennan
Judy Clay Ken Brown
Candace Collmer Brian Cutler
Laurie Damiani William Leichty
Dominique DeLisle Giancarlo Levano
Darius Elmore Art Lustgarten
Kathleen Gale Jan Nigro
Karen Gellman Marshall Pokrentowski
Barbara C Harrison Tim Shenk




Worlds of Music Class
Lindsey Arena Louis Levanti 
Alexis Berger Jennifer Lidwin 
Katharine Bird Sean McGoldrick 
Thomas Bray Jaysha Patel 
Leo Catanzaro Samantha Robinson 
Binghong Chen Courtney Smith 
Kevin Flanagan Katherine Snyder 
Claudia Franklin Samantha Springer
Ryan Gigarjian Jacob Sullivan 
Chaim Goodman Chanel Underwood 
Haoyu Han Alejandro Vich 
Daniel Horowitz Morgan Wawrzyniak
John Januszkiewicz Edward Weissman 
Shyala Jayasinghe Alexis White 
Roosevelt Lee Justin Zelamsky 
Theodore Zeritz 
Benjamin Zucker
IC West African Drumming and Dance Class
Ashley Ahl Kathryn Kandra 
Madeleine Anthony Clare Kelly 
Anissa Ash Benjamin Laufer 
Lauren Astor Jonathan Levin 
Christopher Atanasoff William Link 
Allan Bowen Brittany Mechler 
D'Laney Bowry Sharon Mejia 
David Brown Samantha Mendiguren 
Matthew Byer Philip Monka 
Tiarra Braddock Zachary Myles 
Keon Broadnax Krystal Novaton 
Benjamin Brown-McMillin Tara Perry 
Dominique De Lisle Chandler Robertson 
Zsari Delaney Viktoria Schultz 
James Dellasala Alissa Settembrino 
Samuel Donata Alexander Sgobbo 
Molly Donovan Hannah Shade 
Stephan Douglas-Allen Warren Shaw 
Ryan Downie Triniece Smith 
Alexis Fallon Josiah Spellman 
Bridget Fallon Horizon Starwood 
Gabrielle Gelbien Rebecca Van der Meulen 
Natalie Grande Christian Wagner 
Zoe Green Luke Waldner 
Veronica Griesemer Carlynn Wolfe
John Ives
